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участках сужения канала наблюдается противоположный эффект.
Длина волны в процессе распространения остается практически
неизменной.
Выполнен сравнительный анализ изменения высот
нелинейной и линейной одиночных волн при распространении над
подводным склоном с постоянным уклоном дна. Рост высот
линейных волн, распространяющихся в канале с уменьшающейся
глубиной, происходит более значительно, чем нелинейных. С
ростом уклона дна наблюдается увеличение разницы высот
линейных и нелинейных волн.
Численно проанализировано распространение длинных волн
в каналах с различной формой поперечного сечения. Показано, что 
расстояние, которое волна проходит до обрушения, уменьшается с
увеличением начальной амплитуды волны, уменьшением ее длины
и максимальной глубины канала в поперечном сечении.
Наибольшую длину путь, пройденный волной до обрушения,
наблюдается в канале прямоугольного поперечного сечения,
наименьшую – в канале треугольного поперечного сечения. Что
касается влияния на элементы волны донного трения, то оно
приводит к увеличению расстояния, пройденного волной до
обрушения, а также вызывает уменьшение высоты волны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ЛАНДШАФТА В РАЙОНЕ
ПЛЯЖА «ЛЮБИМОВКА» (СЕВАСТОПОЛЬ)
Изменения прибрежной зоны под воздействием
нерационального природопользования характерны для побережий
всех морей и океанов в большей или меньшей степени. Природные 
риски характерны для участка Черноморского побережья Крыма в
районе северной окраины Севастополя – такие процессы, как
оползни, овалы, высокие темпы абразии и размыва, линейная и
плоскостная эрозия, непостоянство русла реки Бельбек, которые
обуславливают изменчивость пляжа. С другой стороны, отмечается
заметное антропогенное загрязнение пляжных ресурсов, в
последнее время наблюдается изменение количества и структуры
отдыхающих. Все эти факторы влияют на формирование структуры
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природопользования территории пляжа Любимовка. В ходе полевой
практики, предметом исследования выступал рекреационный
ландшафт приморского района.
Задачи: сбор и анализ статистические данных, качественный
и количественный анализ состояния рекреационного ландшафта 
пляжа Любимовка.
Для осуществления вышеперечисленных задач были
использованы методы социально-экономической и физической
географии:
- наблюдения и описания, проведения площадных
стационарных наблюдений;
- картографический: сбор информации по картировочным
бланкам, построении транссекты по профилю;
- ландшафтного профилирования (от зоны контакта суши и
моря до ближайшего водораздела);
- статистический, проведение и обработка данных
анкетирование и опросов. В рамках маршрута была проведен опрос
«Перспективы развития туризма в Республике Крым /
г. Севастополь». Опрос состоял из 10 вопросов, исследующих
мотивы, предпочтения и впечатления отдыхающих.
Пляж «Любимовка» размещен на северной окраине г.
Севастополя, расположен у устья р. Бельбек. Берег между устьем
реки Бельбек и береговым уступом отмелый: с пологим откосом и
движением большей части обломочного материала в сторону
берега. По составу слагающего материала пляж является
смешанным (песчанно-галечным), большая часть гальки – 2-3 
класса окатанности, уплощенной формы. Растительные сообщества
оползневых амфитеатров Любимовского побережья – тростниково-
злаковое разнотравье с доминированием тростника и порея.
Результаты измерений говорят о том, что нагрузка на пляж
возрастает ближе к вечеру, в послерабочее время. Кроме того,
локальный максимум приходится на предобеденное время, что
может объясняться дальнейшим повышением солнечной активности
после 12 часов.
Факторами, повышающие антропогенную нагрузку на пляж,
являются расположенные поблизости парковки машин и жилые 
строения. В тоже время, инфраструктура развита слабо, в частности
на территории пляжа отсутствуют торговые точки, культурно-
развлекательные объекты. 
Таким образом, рекреационная нагрузка на пляж
относительно небольшая и не превышающая его ёмкости и, таким
образом, данный ландшафт успевает восстанавливаться.
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